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「Facebook群組如何以媒體中介的形式介入了日常生活，影響我們的行為」──
以個人在 Le Creuset X Miele X敗家情報專區群組的經驗進行分析 
區敏華 
 
（圖片來源：wow.esdlife.com） 
前言 
近年來面書（Facebook）已幾乎成為人人也用的網上社交系統，它作為一個另類
的媒體，有別於電視、報章，它改變了人與人的溝通方式，把地域的界線模糊化，
亦把時間的概念抹走，在面書中可以不分晝夜、地域與身份。面書的普及（Popular）
以及其普及性（Popularity）令我們參與其中的每一位都在其內共同產製意義，我
在此引用尼克．庫德瑞（Nick Couldry）在“Question of Value－or, why do cultural 
studies”中，以對雷蒙德．威亷斯（Raymond William）的理解說明，雷蒙德．威
亷斯認同所有人在共享文化下的共同經驗，而這種文化經驗是有價值的，1而我
們今天在面書下相互溝通的這種共同文化經驗的產製行為，引用尼克．庫德瑞的
                                                        1 P25. Couldry 20-43 “Question of value or , why do cultural studies” 
“it means positively valuing everyone’s common experience in a shared culture, treating everyone’s 
experience of culture as valuable ((ibid.:306)).It was this sense of valuing each other that was missing, 
according to Williams, in 1950s Britain” 
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理解，這種文化的產製在於「溝通不只是訊息的傳送，更包括接納及回應」；2我
們在面書中的共同活動，除了接收親友張貼（Post）出來預設的內容外，我們還
有主導權可以積極參與，可以按讚（Like）、分享（Share），甚至留言與對話，中
間經過複雜的訊息交流，面書已成為進行溝通的場域。 
 
而根據史瓦史東（Roger Silverstone） 在“Why study the media？”3對媒體的解析，
媒體在日常生活中起了關鍵的作用，它不單單是一些機構、產品或者科技，而是
三者的結合，並且在我們生活之中協助傳遞、反映與展現我們日常生活的經驗。
故此，我們可以把我們在面書中的活動經驗同時視作一個中介的過程，而是次研
究便是想從個人在二零一三年六月至十一月這半年間，在面書網上群組的參與經
驗，去解構面書除了作為社交工具加強了人與人之間的聯繫外，亦同時成為了另
一種中介把個人與消費活動連結起來，參與及建構出流行文化，甚至塑造自己，
建立社區文化。在面書中我們會發現形形色色的媒體文本，來自你的朋友、家人
或工商機構，而在別人分享的文本中有些不單是文本，也有傳送媒體的文本，如
廣告和短片；當我們作為受眾，閱覽面書時，這些媒體訊息像潮水一般湧過來，
在文本中我們能看到來自親友或不認識的陌生人留言，自己很多時也會參與其中，
面上的交流成為了我們日常生活的一部分，也讓我們被媒體中介而不自覺。我嘗
試以史瓦史東在“Why study the media？”中對經驗的討論，以消費、媒體與消
費的關係──付費、遊戲與展示去分析普及文化中大家在網上的活動背後之原
因。                                                         2“Why study the media？”P78-P85,Dimension of experience Consumption  3 P25. Couldry 20-43 “Question of value or , why do cultural studies”“ At the level of understanding 
how culture works, this meant seeing “communication’ in a much broader way than conventional literary 
studies allowed. Communication was not just the transmission of some predefined content (which could be 
read of from the text) but a much more complex process involving the active participation of the readers or 
viewers of the message. As Williams put it succinctly: Communication is not only transmission; it is also 
reception and response’ 
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正文 
「入谷」  
在二零一三年六月，因為朋友的邀請，我加入了一個面書群組（Facebook Group）
──Le Creuset X Miele X敗家情報專區，4由於英文‘Group’與中文「谷」同音，
所以文章將以「谷」來簡稱這個「Le Creuset X Miele X敗家情報專區X敗家情報
專區」，這個谷是由五個活躍於網上的著名本地博客（Blogger）所創立及管理的，
她們分別是玻璃朱、維維媽、鬼嫁手帳、Cheeze Cheeze及僞主婦。5這五位博客經
常在網上分享食譜及生活趣事，在網上有一定知名度。而這個谷的主題是分享以
法國Le Creuset鑄鐵鍋煮烹飪的心得以及一些敗家情報（消費情報），雖然自己很
少下廚，而且覺得Le Creuset這個鍋又重又貴，但因為是朋友邀請，加上谷中經
常分享食物照片，看上去還不錯，所以便加入了這群祖。谷中只有二人是我現實
之中真正認識的，分別是Glady Lam以及 Vinky Cheung，二人均是我的舊同事。 
 
面書群組──多人參與的公共空間 
根據面書的設定，一旦進入群組以後，所有在群組中會員張貼的內容也會同時張
貼在我個人面書的動態消息中，而這些來自谷中的貼文，內容大約分成以下三類：
一、食譜：詳細教授食物製法；二、購買平價 Le Creuset 資訊；三、拍攝自己的
烹飪作品。（見圖一至圖三） 
                                                        4 Le Creuset X Miele X敗家情報專區 https://www.facebook.com/groups/572620562783296/?fref=ts 5玻璃朱、玻璃朱城．www.bonniechucity.com 
鬼嫁．鬼嫁料理手帳．http://oniyomeryori.blogspot.com/ 
僞主婦．僞主婦的生活日記．http://kikidaydreaming.chiba78.com/  
CHEEZE CHEEZE．芝士的生活點滴．http://cheeze.chiba78.com/ 
維維媽．http://waiwaima.chiba78.com/  
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（圖一：詳細教授食物製法）（圖二：購買平價 Le Creuset 資訊）（圖三 ：拍攝自己的烹飪作品） 
（以上圖片由作者提供） 
 
我對谷中文本的詮釋 
入谷的初期，我只是觀看圖片，對文章內容並沒有細閱，也沒有回應，但慢慢有
些貼文中的用辭吸引了我，在貼文中經常會出「jm」、「 C6」、「62」、「99」 的用
語，因為很好奇地想知道箇中意思，所以開始閱讀內文，嘗試了解上述意思，原
來「jm」是代表姊妹；「C6」 代表「死佬」（老公的暱稱）；「62」是代表老爺；「99」 
是代表奶奶。最特別的是，所有谷友會稱其他谷友為「jm」，但大家在現實中根
本互不相識，但一旦用了「jm」這個稱呼後，大家便不再陌生，而是有一種特別
的關係，好像有了某種連結。在面書裏，群組會劃分出一個鮮明的界線，區分出
不同的區域，在這個多人參與的公共空間中，建立出另一個公共空間，而在這個
空間之內，大家除了擁有其同的興趣（Le Creuset）外，透過稱呼別人作「jm」
似乎令大家不再陌生，就像一家人一樣。我慢慢開始回應不同人的貼文，看到別
人張貼可口的食物時留言讚美，對 Le Creuset的興趣隨著「jm」的留言，一天較
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一天提高。當閱讀谷友們的文本時，我不斷收取的直接資訊是：一、用 Le Creuset
煮的食物很美味；二、儘管是新手，用了 Le Creuset煮食，新手也可以煮出美味
的菜式；三、儘管失敗也不打緊，其他「jm」會教導你邁向成功的方法。在 Le Creuset 
香港分店慶祝三周年時，谷中鋪天蓋地全是谷友張貼半價購買 Le Creuset的貼文，
而我在看到半價的消息後，亦覺得價格很便宜，而 Le Creuset的鍋具又好像很好
用，於是便成為了 Le Creuset的使用者，並漸漸開始貼圖文，展開面書上的對話
了。 
 
若從史瓦史東（Roger Silverstone） 在“Why Study the Media？＂一書中借用史
坦納（George Steniner）以詮釋學（Hermeneutic）的過程的角度去分析我由旁觀者
至參與者行為中之思想變化，在於這個面書群組中，持續接收不同的文本（貼文），
而這些文本不停以信任（Trust）、入侵（Aggression）、轉化（Appropriation）與還
原（Restitution）的程序被谷友們產製與交流，文本的意義持續以不同的方式呈
現，Le Creuset在此谷中有與它相關的一套論述。首先，那些不同的貼文，我對
它們的信任之大簡直難以置信，任何人貼上「是日晚餐」的相片，我立時相信那
些食物便是他們當天親自烹調和享用的晚餐。事實上，每一個貼文的谷友都是素
未謀面，是完全陌生的人，她們的貼文根本無法知道真偽，但我從不會懷疑貼文
的人是否真的參與了烹飪製作過程，也沒有懷疑那些製作方法是否能如實調製出
相片中的美食，我沒有半分懷疑便信任了它們。當我看著那些貼文，我以自己的
方法入侵文本，我腦海中已經有一連串有關貼文的意義，但那些意義在貼文上並
沒有出現。譬如說，我認為貼文中的食物味道可口，而且全是用Le Creuset煮的，
作品只有成功不會失敗（文本中沒有提及，是我自己想像）。我在解讀文本時以
自己的想法入侵了文本，以個人經驗（因為其中一些貼文是我同事張貼的，她們
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真的以Le Creuset作為用具煮食）和理解去解釋文本上的內容。慢慢地，我改變
了我對Le Creuset的相關看法，以往只覺得它們是一個昂貴笨重的鍋具，但現在
覺得它不單實用而且用途廣泛，就這樣我轉化又還原了Le Creuset的意義，並且
接受了伴隨它的一套論述，例如它雖昂貴但卻物超所值，半價購買是難得的機會
等等。當看到周年半價活動時，我立時採取付費（Pay）購買行動。現在回想，
回到最初接觸文本的時候，我對Le Creuset並不喜愛，但在面書中不停接收到訊
息，以及看見相片的分享及討論後，令我不經不覺轉變了自己的態度，開始參與
了這個同好分享的遊戲，某些意義亦開始深植於思想中。當我以自己煮食的經驗
來看谷友的留言時，更多意義不斷改變並加入我腦海之內。我被媒體的力量吸引
住，被它說服了。6而在這個特殊的場域中，我希望縱向延展面書群組對自身經
驗的討論，並集中討論在消費、媒體與消費的關係──遊戲（Play）、展示（Display）
與消費（Consumption）。 
 
遊戲、展示與消費 
根據學者津加（Jan Huizinga） 在一九七零年為遊戲下的定義來看，遊戲是：一、
自發性活動；二、遊戲不會普通或者真實的生活；三、遊戲的隔離性（Secludedness）：
跨出真實，完全進入一個暫時性的活動範圍。7而我在面書參與的這一個谷，完
全可以視為一個遊戲的據點，而我在此遊戲據點中出現了卡洛瓦（Roger Caillois） 
所說的發暈（Iinx）以及模仿（Mimecry）。8 
 
發暈                                                         6 P21﹣P28．媒介概念十六講．Roger Silverstone 著陳玉箴譯．韋伯文化 7 P91．媒介概念十六講．Roger Silverstone 著陳玉箴譯．韋伯文化 8 P92．媒介概念十六講．Roger Silverstone 著陳玉箴譯．韋伯文化 
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當我首次買入了 Le Creuset的鑄鐵鍋後，我差不多每一天也會用兩小時在網上查
看有關 Le Creuset的資料，包括不停查看谷中的貼文。此外亦會在雅虎（Yahoo）
拍賣網、意大利的亞馬遜（Amazon）網站和日本樂天拍賣網尋找價格廉宜的鍋
具，和谷友競賽誰能找到最低價，像參與了尋寶遊戲一樣尋尋覓覓，好像著了魔
一樣地喜歡 Le Creuset。 
 
模仿 
當我買了鍋子後，我反覆查看谷中的貼文，大部分買了新鍋的人也會把第一次煮
食的成品連著同鍋具一同拍照，然後張貼成為「開光文」，這種「開光文」的「儀
式」在網上群組十分盛行（例如攝影同好者會為新購入的相機拍照並撰寫「開箱
文」）；而當我用 Le Creuset第一次烹調豉油雞時，我也模仿谷友們從薑蔥下鍋開
始、接著放入豉油和雞隻，直到上碟的過程，每個過程逐一拍下照片，然後撰文
張貼在群組之內（見圖四至圖六） 
（圖四）                    （圖五）                     （圖六） 
（以上圖片由作者提供） 
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展示 
現實中的我在煮食時根本沒有時間拍照，也不會為由食材開始把每個步驟一一記
錄，但加入了這個谷後，展示成果便是我們的遊戲方法，後我不停模仿其他人擺
設和拍照的方式，使用同樣的廚具，製作了相同食物並把相關相片展示在谷中。
以下便是我看到很多谷友貼上製作砵仔糕、清酒煮蜆的相片。（見圖七、圖八） 
（圖七： 清酒煮蜆）               （圖八：砵仔糕） 
（以上圖片由作者提供） 
塑做自我身份（Identity shaping） 
隨著我的貼文得到了其他谷友按讚後，我開始頻密的烹調更多從未煮過的菜式，
在反覆操練中不停演出（Perform），不論成功與否，也個人面書的動態和群組貼
文，在演出中不停修正，我在過程中獲得愉悅（Pleasure）。當我的貼文得到了「讚」
和留言讚賞後，我自覺我的行為和能力得到認同，愉悅的感覺油然而生；同時，
當親友或「jm」向我查詢烹調方法時，儘管只製作過一次，但也總會裝作很富經
驗似的去回答問題。我偽裝出另一個自己──一個時常製作美食的我。這一個我
並不是真實的我，但我很享受自己參與設計和重新書寫的這個「我」，就在這種
不停重覆操練，從失敗中學習以提升水準的過程中，我從網上的場域帶到了日常
生活，一開始明明只是作為網上群組的觀眾，但文本引起了我的反應，我在媒體
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這個界定出的空間中進行遊戲，並塑做自我身份。群組，儼如一個社區
（Community），大家透過溝通（Communication）找到大家的聯繫（Connection），
然後產製出意義（Making meaning）。 
 
消費 
隨著我入谷的日子增長，我看到更多別人的貼文，她們貼文中的相片很美，食具
的顏色和食物擺放的角度，宛如廣告一樣。（見圖片九） 
 
（圖九） 
（圖片由作者提供） 
這些美麗的圖片給了我一個幻想（Fantasy），圖片中充滿白色、粉紅色和粉藍色
的 Le Creuset，這些顏色的組合很清新潔淨，擺設中的花和蠋臺令我解讀出另一
種意義。根據羅蘭巴特（Roland Barthes）所說，神話學是一種獨特的符號學系統，
有別於傳統符號學，以符號學的基本概念，運用索緒爾（Charles Sanders Peirce 
Saussure）的能指（Signifier）與所指（Signified）的符號建構程序，來解釋消費文
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化所建構的神話系統的運作模式。 
                                                          
如果以神話學分析圖片九： 
1. Signifier 
粉彩顏色 Le Creuset 
2. Signified 
清新潔淨的廚具 
 
3. Sign 
I. Signifier清新潔淨的廚具 
II. Signified 
愉快的煮食 / 幸福的家庭 
III. Sign 
愉快的煮食 / 幸福的家庭 / 家庭崗位與性別行為 
 
幻想中的 Le Creuset，不再像以往的廚具那般黑沉沉，總是充滿肥膩的油污，而
是清新潔淨的，這樣便有愉快地享受煮食過程，而在愉快背後是一個幸福、快樂、
和諧的家庭。其中的煮食行為亦令我聯想到女性在家庭崗位與性別行為中的特
質。 
 
史瓦史東亦有提及過消費的特質。消費是隨時隨地在進行的，有時和朋友，有時
獨個兒；有時是網上購物，有時是在假日時購買。在我獲得有形的物質（Le Creuset）
與無形的地位時（我書寫的自己），我得已在世界上生存、立足，但物質與地位 
卻無法撫平我再次購買Le Creuset的渴望、需求以及慾望，因此，我開始在世界
各地購入一個又一個粉彩色的Le Creuset。當我作為谷友和消費者的同時，一方
面藉由消費建立個人的意義，一方面連結了個人與團體，我透過消費界定自身，
與谷友分享了彼此的品味、地位，或者需要。9                                                         9 Roland Barthes．Mythologies．Les Lettres nouvelles （1957） 
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總結 
持續表述（Abiding rhetoric of everyday life） 
在現今的社會中，消費早已成為我們日常生活中的支柱，人們每天進行數之不盡
的消費，而當我們進行消費時，我們獲得與消費相關的經驗，當我購買 Le Creuset
時並不是單純付款與獲得貨物這麼簡單，在進行消費的選擇時，我在媒體的引領
下，嘗試界定自身，建立出自己希望別人認同的「我」，儘管這個「我」在真實
中未必存在。我有我自己的品味及個人面向，我借助消費的選擇，在群體之中塑
造出不一樣的自己，這時媒體便協助消費作為中介，讓我產製出自我的意義，令
我在存活的世界中得以立足。當我進行別人眼中炫耀性消費及過度消費的行為的
背後，其實我以此在日常生活中持續表述，借助消費顯示幻想（The play of fantasy）
及展示身份（The display of identity），達致演出的效果（Acting out），透過消費為
自己創造形象。 
 
「消費與時間的關係」 
正如史瓦史東所言──我們正在消費的物品，「具體實現了一種複雜、矛盾的中
介時間（Temporality mediating）」10，「廣告總是教導我們去想念那些從未失去過
的事物，大眾消費成為一種規劃時間的練習。」，11我在媒體中不停歇的消費組成
了生活，創造了時間，引用阿帕杜萊（Arjun Appadurai）的文章（Consumption, 
Duration, and History）所提出的重點──「消費作為現代性的中心」，人們在連結
過去與現在的消費行為之鍊乃是「消費與時間的關係」。若果以Le Creuset作例子                                                        10 P115﹣P126．媒介概念十六講．Roger Silverstone 著陳玉箴譯．韋伯文化 11 行 23，P.120，經驗的場域 ﹣消費，『媒介概念十六講』． Roger Silverstone 著，陳玉箴譯．2003
韋伯文化國際出版有限公司 
12  
去說明，我為了籌備新的Le Creuset「開光」時會忙著進行一連串的消費，如購
買雞隻、薑、蔥、香料等食材，也進行了許多不同形式的行為，如清潔廚房、佈
置桌子，這些種種不同的消費全為了進行開光「儀式」而產製出來的。 
  
商品化的時間（Commodified time） 
隨著面書在日常生活中的頻繁使用， 面書成為網上社交的場地，我們每天沉浸
於無數的消費與媒體中介之中，在被商品化的時間中我如其他人一樣消費和參與
慶典，並經常在網路中參與有關消費的討論，發現媒體會協助商品中介，以及建
立當今消費文化的主角。除了媒體本身外，還有接受媒體召喚的我們，被引領享
受娛樂、參與其中，把時間的數量轉成為時間的品質。互聯網提供了二十四小時
無間斷的消費空間，和炫耀物質的場所。時間及空間的界限在此被打破，而且訊
息的傳播速度極短，消費行為不斷循環永不休止。我們在這個虛擬的地方創造時
間，而非由時間控制，我們為自己進行書寫並為社會建構文化而不自覺，在媒體
中消費的同時媒體也在消費我們。 
 
在面書這個大眾流行文化的場域中，充滿著各種具有遊戲性質的群組，且界定出
另一個時空，我們雖然在中間會出現模仿的行為，甚至虛假的自己，但其實這並
不是想欺騙別人，我們動用很大的能力去消費、設計、行動，原因是我們希望從
媒體看到的幻象中的某些特質，能真的能成為自己的一部分，至少在別人眼中如
是。現在的文化是積極的展現自己在別人面前，我們每天生活的行動其實只是希
望與社群中的其他人進行溝動罷了。 
